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要  約 
手遊びは乳幼児健診後の早期親子遊び教室におけるプログラムなどに導入されているが，その効果については明らか









































































乳 児 と 母 親 の 相 互 作 用 の 研 究 は ， still-face 














為(Weinberg et al., 1999)が観測されている。また，幼児
と保護者の二者関係に第三者との相互作用場面を設定し
た研究では，生後 8 か月前後からは見知らぬ人にも母親
と同様の反応がみられるようになり(Melinder et al., 
2010)，生後 9 か月には第三者とのやりとりが確認され
(江上ら, 2008)，2 歳半頃からは still-face 場面に意味を






















































均年齢は 35.50 歳(標準偏差 2.93)，幼児(男子 7 名，女子





愛知県 A 市発達支援センター相談室。 
 
３．実施時期 










表情の状態の still-face という still-face 場面(以下，「SF
場面」と略記)を 30 秒間行い，③最後に，視線を幼児に
向けて穏やかな表情で手遊び(とんとんとんとんひげじ






1 台ずつ，計 3 台を設置し映像データとして記録した。






















なお，実施時間を 30 秒×3 場面で設定しているが，手遊
びを毎回，正確に 30 秒で実施できるものではなく，実
際の実施時間は対象者ごとで 2 秒前後の誤差が生じるこ








のデータについて，2 名のコーダー(臨床経験 11 年の公











































表 1. 幼児および母親の表情の各場面における出現割合(%) 
 
表情 
手遊び場面 SF 場面 再手遊び場面 
M SD M SD M SD 
幼児 
ポジティブ 14.02 23.82 20.71 21.17 17.65 29.33 
ニュートラル 60.92 43.69 57.20 38.36 69.16 40.63 
ネガティブ 25.00 46.29 21.78 40.90 12.50 35.36 
母親 
ポジティブ 38.39 42.40 33.54 66.46 61.01 44.96 
ニュートラル 61.51 42.51 66.46 36.09 38.95 45.00 



































 母親の表情の出現割合は表 1 のとおりであった。手遊
び場面でニュートラルな表情が M=61.51(SD=42.51)，
SF 場面でニュートラルな表情が M=66.46(SD=36.09)，














が M=81.18(SD=13.12)，SF 場面で子どもが M=93.30 






表 2. 幼児および母親の視線の各場面における割合(%) 
 
視線 
手遊び場面 SF 場面 再手遊び場面 
M SD M SD M SD 
幼児 
実験者 44.01 36.66 15.58 18.00 45.60 49.20 
母親 15.77 34.39 24.93 35.78 14.62 34.71 
近くの事物 37.77 37.59 52.28 36.76 34.85 44.86 
母親 
実験者 16.08 11.29 4.60 7.90 16.63 13.44 
子ども 81.18 13.12 93.30 11.68 81.07 14.24 



























































ころ，SF 場面でχ2(3)=10.61，p<.05 と有意であったた 
 
表 3. 幼児の行動の各場面のおける出現割合(%) 
幼児の行動 
手遊び場面 SF 場面 再手遊び場面 
M SD M SD M SD 
手遊びの模倣 0.00 0.00 2.78 7.86 12.93 35.20 
離席して遊ぶ 26.99 37.25 4.55 12.86 25.76 38.74 


































表 4. 母親の応答の各場面における出現割合(%) 
母親の応答 
手遊び場面 SF 場面 再手遊び場面 
M SD M SD M SD 
手遊び 29.66 31.12 0.00 0.00 54.94 36.06 
声かけ 2.00 5.66 4.68 7.80 3.67 10.37 
あやす 26.03 36.57 36.90 44.17 11.59 15.60 
抱っこ 14.83 35.03 6.39 16.76 9.46 26.75 
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“Song and musical play” is a program set up for an early infant-parent support group as a 
follow-up to an infant’s health examination; however, the effect of this program is not clear. 
Therefore, in this study, the reactions of infants with developmental disorders and maternal 
availabilities were examined through the still-face procedure which occurred in the middle of song 
and musical play. The participants were eight sets of infants and their mothers (age of child, 
M=4.15 years, SD=1.04; age of mother, M=35.50 years, SD=2.93). The results revealed that during 
the still-face procedure, the infants turned their eyes toward the experimenter or nearby objects 
with a neutral expression, and their attempts to embrace their mother increased. Post the 
procedure, the mother turned her eyes toward the infant and resumed song and musical play or 
sang lullabies. During song and musical play (after the still-face procedure), infants’ attempts to 
embrace their mother decreased and song and musical play imitation increased. The mother 
turned her eyes toward the experimenter with a positive expression and continued playing. The 
findings of the study suggest that the support provided using musical communication was 
necessary for the infant to experience positivity and overcome stress, and for improving the 
interaction between infants with developmental disorders and their mothers. 
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